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     研究现状与展望







[Abstract] This paper introduces the system structure of small-size unmanned helicopter. With four
typical small-size unmanned helicopter systems presented here, the realization of the system is
compared and analyzed. From the control algorithm on board and human-machine interface aspects, the
present status of the technology of the system is explicated. On the basis of this, the existing
problems are proposed. From the aspect of information and control, four specific suggestions about the
frontier of the technology of small-size unmanned helicopter in the development are putting forward.











































































































































































































































































   5.结束语
微小型无人直升机适用于危险和单调的环境
下工作。在军事和民用领域都具有广阔的应用前
景。如今，它已成为倍受关注的重要研究方向。这
种关注一方面源于应用需求的拉动；另一方面，源
于这项技术的挑战性。随着相关技术的进步，必将
大大推动它的跨越和发展。
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